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l rORNEY AT ^LAW.
Officer
CnH door of Srick\
'J'.A.-I'Hrv? <il th‘' cenU tti;d r-.ui Aitt. - ;.,
fco<;_, . IV ill Uk*- f fr«» of iL»_d. llarr„
- —— ----------- , r/.f; VJE^.iCF,,
Hnrifonl yiJiKWiT JourcJ: A lun;.'
wb.. wiil li hwvpy wLvn i;/" . 'Y.'--' ./.-k-





, )-e»u. 'J! >,i!i*-
l-!iy F he livt-?.. Goll' dArtt H’«u. . .
TIk-ciiat-tu)' flirtatiuo is the luti^t,
A wriuklevl cosi tail, hearing daily I 
tje uiarki*, lueani, *'I have, njiokr u u>.













E. B, ChamherV Adm'r. - Plff.»
Jnilgoifient of eije.
r





' By virtue of Judguneut and Order 
lofoaleofthe Menrfe' o Cirenk Court 
itkudi'Tod at the May tooB, 1887, in 
Ae above etuee, the oado^igvod will
ow tho eight day of Aocjet, ~18S7, at 
10 o'clo^vr there •
r
$20 %erV7|LllD!
I will twhntjr doUarsvewird Ihr ^ 
Im iqiprraeDmon aod delivery to mo of j 
lames Ingraiav whO eoo^^ from my 
antody whle »t taed labor to fay *
. ahowt pioeeed to of- 
KY<^jftr f(W aale at public auctkai, tr the hid- 
! dar oB a credit <if 4 A 12 iuvkitha, at tire 
Oou rt-Houie door ia Freoeh burg, Ky., 
S>e folloeing property, towitT'ATfoict 
of land K ing on tbo head of Hawkins 
branch, Mem
udgeamtt for a ip Avvor of the 
lummhsdreatlt..'
This Jim. 23,)$^. 










. ... nefeec Cainertek, Fowel 
C'o,, Ky. And bounded hr the Lauda uf| 
JoLu Tyre and Eobert Chembera, ou 
the wcit; hr I(oben...vhanibeni, and 
otheie, on U(%fl>>rt; by O. W I’cyater, 
on the east; by Ueiokmb Willoughby, 
on the aouth; and coutaini iKki acrea, 
aad wiQ be aohl in lota as fidiowa: Lot 
Ho. 1 ountaina 70 screa; Lot No. 2,G'j 
aen<'lotNu.3,108 acres; l»t Na 4, 
SS aer«i( V>t No. 5,190 acres; lot No 
€, 110 acres. Lots No. 6 dt 6 will l>e 
add iuject to the dower, and hom<.f emi 
righmof tlve widowand infant children 
pj E. B. x'liamberv, or aaffivicut there­
of to peocore ^l,3tdl.20, »> unUrrl to 
be mad^ Tlu- purchaew will U- re
WE IBSUK OCR FIRSTNUMBER!
ADVERTISE
I3ST ' r' I—I h:
MSCI
^tdfwi to give bott.1 with at^oVed ae- [ 
m cmily, for the payment of tn.* pur- 
Sa ChaM money, auvl tu have the etVe.Xni'
h- ; 
: l  Ufil
! Keplevin B^d, U-atutg Wpd interevt
SVenohburg,' lii;;
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•' • « •. .rpti. m' 1 lo- a,,; .
•^ . f Op::'K,
A rurCi^rf, .- '^X/W
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'• • I : - • I U* ." :
-• ■ > ■.» -?u .'l-'u.r : • •■
.................I »|}(; t - • . . . ,
wbicLt;,- .;v i.iuU-otnv? u * ' :■••■ A.j.. :. ,. a- .
M 't>y (t
4rt> •*' *
By OU> CAP W:e Tit V- '
.P^y.uk,.v.»:h,inLn tiiM f-.w,v- ••■
T.,1 ... '• ’• - ■^•rbe^roVx-J .'.... ».:)rA-e<i lecu.nt}’, fr,^
•■ > * u»4 Luruf;*: \r . . * •• • .. »
Idi-Whe; Ig;top,,.»itc. fori: '• ■'
‘ ^ <»’'e4 oat t , b.T «iiH t ..r.t ..........
<Ae t-.id I wait a mlauw. ];• w«*i " ‘ 1
J«ot !o!,•-«..■ than mat w^C3t,ho cajiw to' . ‘ . a-.'; ulirytyt'^ ., ,
Wp!1J off.-a ;.i Ft-
if.y.. '.r fii-:l..jont i:;;rc<.f t- ..fH, .7
7A-"
be n ro v/ * rA'e »t ri^\ oi- K-
n. T^^U----- SluMlid «ot. ‘ -1h* d
7 >15; I would lilcp to
DOW. ^ ■
witJl t!x^ UmW! ti
Howe OC Jf.'utjf. U^ry, "j .
w,«. iTEircyK
yVaaiii.Ltn;»tihctiai,si»ftK.i«»mr A few miuotoakLiwr tK. A..„;.,:_ .1
lau av'A;
Mttjter CotnmhstjKfy .y,•/. 
7« Cirr^'t C:ur:.
Iv^ i^**-*^^ B With bar.” ' 
^*  W. tn;  timey  the tob>





- -'7 iuprnekLoWr th* d.-ipictiv.! 
WM at the .i.x.r of Mrs. 8arv«i, e Fvn. *
.. fire L... ____
/«itr
V. «'*4:r. ■Tnrvmi |» r.vTli 
' L eownng he aaw a mjin ti.en-
whow fe »h..rtly ^ned wu«_th... h,; 
.mna hMbaud, who had rvmr.,o.l m 
the hot-1 <mJr a abort time previ..i,.U
iDan eaay way Panwaaikh ^
i M have be«Q robbe.| U ,e«i.r
‘**® circtimataa.wrf LI 
Rft into the pxou^
; Thwuj;h tUf.door. It wa, n .{■..
«1. ^ .5. ■










. • Hertfidr}, ..■• -i .j - t.
A
»
-y^BicmiHi. JadKT 8nl«cribc f»r the
Auiriyhij A,:,Wi. t;joan»2» o.red per month. ■’•-■■ ': ;.-*y}ryr-:.
T \ i'l-M .'rtf,, ih',-'- - "*: .










, r.“ •? KNKK^;v^rrE*'^u y ..»*t < I ■ *'<.*• >f->.5 > V*- «*»-h »i'i> >f ■■■ OITE
S'^—t-s—■
V .:■.; ^ .V 1/;. ;or^X ' ?**"“ vi:-
■ , :r
“'Ui - y*?H> *?»■».
■ t.
'■ ■! ■ 'n ,
'T*“' '. -.. • >b<;ii t,
.' <•'. :d; !/.
Thi ' ••;■ 1 :!<•..It ■>. -■
•n: ■ _ ••
■V-urr...: i: fr-t ::
STl'l- ,■• |^•. :V ;
















1 i> VI 1-a'n; •■>' vii‘».
''<i’A !■■..j,i his iii- urh 
-V ;.-, ,1^1. liiV .iil his ■*. ,
\;.. l;iy vtrUliUe, \ V .
I'i!... thi u-1 'I'*, - >.
r i;-'- ;i.ii . «• "i^s, ..
■' "li ■ •. ill 'Wt -i go W. ">■•- * »
.\ • ••■.I r»!
-••■ . v;! ! ■■ 1
- - ' • V
it-1 -.A, V k
A-i. :i-.1 c";: It U'.e >hv; - ,





Ai.j . iS iu iht - »y- '*r.





U v' «!ut ttifi- ■ -jiu;
(. Ini i'l ■■.■•; Jii-r ••■.’i !i M-ri-- -i . i t-'
/- litirs- . i!ve:r-i,j- lir--./',
i. ii-i'r- riMcintit'. i- :iT»i|
ili.'.i I-- ii !•- tji*- a --t>'-rVf>y:-s IV-- ; f, ■. r.-i.i!.
Iliutf. 'Ev t:u t,c 'laijaiiii V-.! r.,V.v" ,i :.iv . ■■•iri ’
V ; j;i-vi *:i:; .5„-(.Its.; - I'




- I , ill v. roiiit' H. :;-K'r-'ll :iu.i ^r i-r ti-n 
^ofin .» i>r'.tmwwl '• f; i.-
Am !nughi;'.g.
Tior i- wiift-. .' -a 8<f.
,'Vhsii y.'I ar* n8.l. •' 
• 'n.- ' < iirT-'^t uiie yaW* ' 
At F: enchburg^"
-:
rRC-rm’*-r dear nailMrs, 
K^rn-j. oiit tlif tv»y 







.!lty (K-t ft •Xftmyij.t f.-r .i- t.-.l ■ ■ ,
Our
j ^^ v will ps-,-, v. lie Keftbi-.ig
,u.-> !h«! git-at.tjl cash --.lU
V
I.;: suuitjv-
■It!. V. a ^ ' 'f it tetti ;in-l k quatl^r''
jiTa- gyrt ■* t. hasiiiy , , ;
• -VJ«s: a:ul », th. > Wf.vnb,t,v v ,tWu i»v choice w‘
i.-,.,,:i v, KtXKl xa pii n. ..
' r • 'i!!' I»T |-;» s kr ‘tm-rk-a; ' ‘
i '■Hmy W4 '..•'be ..lyirsUv ^-slj k'mn.l&H Fair) TaJ 
it'Tuur-.J^ih t-ach. t'rh-T,’, rcjtlic! ific-, hiwi*. "iwobi ;i®
A. -,c. hii.bii'ifl; ■ h.it it'du y t. I-. Th.'ikita tkh bicrriMt.
*• . ! era* we are '..-i tv.igM («>-j i., ; lii "
I ftir flv - rv-t/ers U'.s kly. ‘_ ,i >if the fcl».r>; F' iff an- <ii,«iy ib'Ciuti '-n . rtmil J fc-.
^ nie'-~»u^! ini.- t rt».'--’v7
, u- i)t Hij! h^^.1 Kooks tjw.pee hnu"? ■




Fstfo-r-' aiv yrtur ,.•!■•« tl-Har {e*r yciir.
•ua -'tsi' Voi-tv I .’.bi.ik !!!.-v’i;V __
-lot. ovenuiij sun hK, ^.aity/-»-i yttr- ' i -------
I’ll. Bit-.
\ di ath itlnw -A c-yclone
‘I'oi not ii.i.-,"
r,f• ii .. - ..a..-ai-jua jjg th- .-.vcuae o.'' a man Tt, i.i-ver
ti Kec >». <v of T. - y, K^ oUythi^it ;.. S.^i.-iny --tcM.J,--r
f:
kr-
. fcV-sjii'-^ ill rfe rorAaiitt than u>e|will Ua bt-n- ..-t th»- -I:!, of’ .\ng
niBi. b; li.t must faTai, huid a pm'-.m! i.;. ring,
fim-rtit n) erf frr,.li^jntiy -..-.ired''after 
■i'iitii . •
Nliif -u;uff -.yi
t“ «h!e- ! -an !h'i“ «}. . ;it. 




T: : IV ti.K .e't. RarS'.'ue ->-S
' iiii( ! 3--’'i. til'-ii. '.'•■e )..
.•i., i.)--!:;-- It'-i-i'i-il-'a!;.-.
...; ii- -1 lirU-f Wl-t !TUln!OMinib,’.u Sja l-Cl-
- -- !tr_>in;'li. ,(ti aaorpag'iiyoi: -ai.! tr,
JlisMC;- -.'it; -> larkc iUivi l>iit.ajA-ny.i 'i^ (uive it .'m ly. !t i.iit' 
: hia ' !%. tvilf I- ich iu to .; p- !ir;- !s ;v. a'ty:! ii-V
1),' j'ijirw.;', -i'’'!.. -O -th, r, fr, 
is i-s'int-li.'u.sv ■ >1-* .
I. . " • *■'
.. -----r-T-r-r--
1 l.T f :tye Kl,
nv: Vdiimii- w-nj'tetely .iisuoyisl .
IUe..)t-licHU tiO)>ee, aui >fl U. V)r<x»r • -w-'-........
v'- s‘j 'rriotcoui-" to Uif ftpp--;)'tmem •
-oivldUi. TUaukotopr.nnt actiot- ll-,i
Uie dny utT qisivb vv I'll---'
■T--!inw.,:
ilbsnct' S-. - -^rosf. . -<■ -o -t i. n- fn i.. it, >4
'•HP ' >t ' < - u '<• and J-!-!"'- it i-t'i t-lii' .-. ■ i- <|. in
wLK A"i-'
if iK-ii; Isit ti I -I •; iii >- l-ikd bfM . _ ,
i'Wc;. i.ftii ft fo b-^.5' \Iie iiirfiji---! < , .j ,
■; . F ■ F V ■.vtf.
' '■ .'V . i ■ ----- -m-, -ss=t-4-:- .k
■ i" .V -V. n
,y. .''r-fH Kv'i
- ‘'■■'■Hi-;:














*,r.TS OF WOESTEB^., FIAB.- ., ; ,
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r ' ^Best ’
all
^ be sold cheeper 
. el8<
.-■;r •
■arill l>© 801C1Ha Ijotioght elsewhere.
than they canbo _j_ _ .
"v>-:
wm please corue
^ Those indehtea ^
„EP«. »^F*r ' E.WHWSOELI-
... ■>•-. ^ % .'
■ i’.*
•: ■ . • ; • m
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